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FIELD SPECIFICS LEARNED FIRST-HAND I N  THE CITY 
John Hasse 
I walked s lowly  up t h e  c o n c r e t e  s t e p s  and 
h e s i t a n t l y  e n t e r e d  t h e  s m a l l  p e n t e c o s t a l  church.  A 
t a l l ,  s t o u t  b l a c k  woman was speak ing  t o  a  congrega t ion  
of pe rhaps  t e n ,  and a s  I took  a s e a t  i n  one of t h e  
empty r e a r  pews, s h e  r a i s e d  h e r  v o i c e  and commanded 
me, "Come on up f r o n t ,  b r o t h e r .  The back row i s  f o r  
b a c k s l i d e r s . "  Thus began my i n t r o d u c t i o n  t o  f i e l d -  
work. 1 
The f i e l d ,  however, was n o t  f a r  a f i e l d ,  on ly  as 
f a r  a s  t h e  west  s i d e  o f  Bloomington, Ind iana .  I was a  
second-year I n d i a n a  U n i v e r s i t y  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  
F o l k l o r e  and Ethnomusicology, and f o r  t h r e e  months i n  
1974 I s t u d i e d  t h e  music and t r a d i t i o n s  of t h i s  b l a c k  
p e n t e c o s t a l  church and i t s  m i n i s t e r ,  Reverend Helen 
H a r t f i e l d .  
Because of t h i s  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  
y e a r s  o f  compil ing a  g o s p e l  music b i b l i o g r a p h y ,  I was 
u n o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  as t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e ' s  
r e s i d e n t  "exper t "  on b l a c k  g o s p e l  and was a p p o i n t e d  
e t h n o m u s i c o l o g i s t  f o r  t h e  Urban F o l k l o r e  Team P r o j e c t .  
I n  May 1976 I found myself a t  t h e  wheel of my Volks- 
wagen, d r i v i n g  n o r t h  t o  t h e  u n f a m i l i a r  t e r r i t o r y  o f  
t h e  Calumet Region, known f o r  s t e e l ,  e t h n i c s ,  and 
cr ime,  though n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t h a t  o r d e r .  
Could I ,  smal l - towner-a t -hear t ,  f i n d  s a f e t y  and 
success i n  the b i g  c i t y - - i n  cr imy,  grimy Gary? 
Could a young w h i t e  man--conspicuously whi te-- f ind 
in formants  and accep tance  i n  t h e  b l a c k  community? 
p l a g u e d b y  r u r a l  ragweed, how would my nose  w i t h s t a n d  
t h e  noxious  fumes and m i l l d u s t  of S t e e l  C i t y ?  Primed 
w i t h  b u t a  s i n g l e  l e s s o n  on t h e  v i d e o t a p e  camera,  
would I b e  a b l e  t o  o p e r a t e  i t  w i t h o u t  fumbling? A 
s t u d e n t  of Afro-American mus ics ,  I was p repared  t o  
s t u d y  s a n c t i f i e d  s h o u t e r s ,  b u t  how was I going t o  
hand le  Balkan Bouzoukis ts ,  S e r b i a n  s o l o i s t s ,  m a r i a c h i  
mus ic ians ,  s i n g e r s  of s a l s a ?  
Many u n c e r t a i n t i e s  p lagued  m e  a s  I d rove  t o  Gary.  
When I a r r i v e d  c o l l e a g u e  Richard  March whisked m e  
away t o  t h e  C r o a t i a n  H a l l  i n  Gary,  whee  a  f o l k  
dance group was l ~ r a c t i c i n g .  Somehow March 
persuaded me t o  j o i n  t h e  group i n  l e a r n i n g  t h e  m i s e r -  
l o u  and s e v e r a l  k o l o s .  The w a l t z  had been t h e  
Z s e s t  I had e v e r  come t o  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  
e t h n i c  dance ,  but - - to  my s u r p r i s e - - I  p i cked  up t h e  
k o l o s  q u i c k l y  and en joyed  them t h o r o u g h l y .  For  
--
t h e  moment, c a r e s  v a n i s h e d ,  a s  I had a  sweaty  b u t  
e x c i t i n g  i n t r o d u c t i o n  t o  one of t h e  R e g i o n ' s  many 
e t h n i c  t r a d i t i o n s .  
I s t a y e d  f o r  t h r e e  d a y s ,  r e c o n n o i t e r i n g  t h e  
c i t y s c a p e  and t a k i n g  s t o c k ,  a s  i t  were ,  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  A f t e r  r e t u r n i n g  t o  Bloomington f o r  
f i v e  days  I under took  a  f ive-and-a-hal f  week 
s t i n t  i n  t h e  Region ( t h r e e  weeks of  i t  u n i n t e r -  
r u p t e d ) .  From my i n i t i a l  v i s i t  I knew what t y p e  
of c l o t h e s  I would need t o  wear ,  what t o  b r i n g  i n  
t h e  way of no tebooks ,  p a p e r ,  and s o  on.  I would 
recommend t o  o t h e r  f i e l d w o r k e r s  t h a t  i f  p o s s i b l e ,  
t hey  i n c l u d e  such a  p r e l i m i n a r y  t r i p  t c  t h e i r  
r e s e a r c h  s i t e .  
I set t h r e e  r e l a t e d  g o a l s  f o r  myse l f :  (1) t o  
c o l l e c t  on a u d i o  and v i d e o t a p e  r e p r e s e n t a t i v e  sa r r~p les  
of  m u s i c a l  t r a d i t i o n s ,  e s p e c i a l l y  of  b l a c k  g o s p e l  
music ,  ( 2 )  t o  document t h e s e  r e c o r d i n g s  w i t h  s t i l l  
photographs  and o r a l  d a t a ,  and ( 3 )  t o  make a  
p r e l i m i n a r y  s u r v e y  of b l a c k  r e l i g i o u s  music ,  i n  
o r d e r  t o  b e g i n  e x p l o r i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  My 
work c o n s t i t u t e s  more t h a n  c o l l e c t i n g ,  y e t  t h e  
e x p l o r a t o r y  n a t u r e  of  t h e  Gary P r o j e c t  and t h e  
s i x  w e e k s '  t i m e  l i m i t a t i o n  p r e v e n t e d  my f u l l y  
i n v e s t i g a t i n g  even one major r e s e a r c h  problem o f  t h e  
many t h a t  i n t r i g u e d  me: g o s p e l ' s  changing s t y l e s  
and s u b g e n r e s ,  mus ica l  d i f f e r e n c e s  among t h e  v a r i o u s  
denomina t ions ,  a t t i t u d e s  toward i n c r e a s i n g  
i n s t r u m e n t a t i o n ,  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  g o s p e l  
m u s i c i a n s ,  and p r o f e s s i o n a l i s m .  
Resea rch ing  t h e  Loca le  
-- - -- -- 
D e s p i t e  hav ing  p a r t i c i p a t e d  i n  abou t  e i g h t  
months of weekly Gary P r o j e c t  mee t ings ,  I f e l t  p o o r l y  
p r e p a r e d  f o r  my f i e l d w o r k  i n  t h e  Region. Though I had 
t a k e n  a seminar  i n  Urban Ethnomusicology,  I had n o t  
t a k e n  a c o u r s e  i n  Urban F o l k l o r e .  Busy w i t h  course -  
work commitments d u r i n g  t h e  academic y e a r ,  I l a c k e d  t h e  
t ime  t o  r e a d  a p p r o p r i a t e  h i s t o r i c a l  o r  e t h n o g r a p h i c  
m a t e r i a l  on t h e  Region. Without a  map on which t o  
l o c a l i z e  a r e a  landmarks such a s  U.S. S t e e l ,  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  Northwest ,  and c i t i e s  such a s  Whiting and 
Munster ,  t h e s e  l o c a t i o n s  meant ve ry  l i t t l e  t o  me; my 
c o g n i t i v e  map of  t h e  Region was b l a n k .  
Upon a r r i v i n g  i n  Gary, I o b t a i n e d  f ree -o f -charge  
from t h e  Gary N a t i o n a l  Bank a  l a r g e  and d e t a i l e d  map 
o f  t h e  Calumet Region,  which proved t o  be most h e l p f u l .  
By c o n s u l t i n g  t h e  N a t i o n a l  A t l a s  of t h e  United S t a t e s  
o f  ~ m e r i c a , 2  a  f a s c i n a t i n g  and i n v a l u a b l e  compendium, I 
l e a r n e d  t h a t  more t h a n  h a l f  t h e  church members i n  Lake 
County (which i n c l u d e s  t h e  Region) a r e  Roman Ca tho l i c - -  
a s i g n i f i c a n t  f a c t .  County by coun ty ,  t h e  N a t i o n a l  
A t l a s  a l s o  maps p e r  c a p i t a  income, d e n s i t y  
and m i g r a t i o n ,  b l a c k  p o p u l a t i o n ,  and b i r t h ,  m a r r i a g e ,  
d i v o r c e ,  and d e a t h  r a t e s .  
I n  a d d i t i o n ,  1 c o n s u l t e d  t h e  handy Almanac . - of 
American p o l i t i c s 3  f o r  i n f o r m a t i o n  on I n d i a n a ' s  f i r s t  
c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t ,  which c o n s i s t s  of Gary,  
Hammond, E a s t  Chicago,  Whit ing,  and suburban 
t e r r i t o r y - - a p p r o x i m a t e l y  t h e  Calumet Region. Here I 
l e a r n e d  t h a t  32% of workers  a r e  w h i t e - c o l l a r ,  68% a r e  
b l u e - c o l l a r ;  t h a t  b l a c k s  comprise  26% of  t h e  d i s t r i c t ' s  
p o p u l a t i o n  and " f o r e i g n  s t o c k , "  25%. Other  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  on t h e  p o l i t i c s  and economics of  t h e  
d i s t r i c t  i s  i n c l u d e d ,  a s  i s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  of  t h e  
p o l i t i c a l  u n e a s i n e s s  between b l a c k s  and E a s t  
Europeans. C l e a r l y ,  t h e s e  s t a t i s t i c s  i n t i m a t e d  a  
s t o r y  t h a t  was t o  b e  r e f l e c t e d  on t h e  f o l k l o r e  and 
music we were  t o  e n c c u n t e r  i n  t h e  Region. 
I n  r e t r o s p e c t  I wish I had a l s o  i n c l u d e d  o t h e r  
census  d a t a , 4  and had r e a d  a p p r o p r i a t e  l i t e r a t u r e - -  
i n c l u d i n g  t h e  s h o r t  s t o r i e s  of Hammond-born J e a n  
Shepherd,5 and Blood on t h e  For=, Wil l iam Attaways '  
n o v e l  of b l a c k  s t e e l w o r k e r s  i n  a  midwestern c i ty6- -  
i n  o r d e r  t o  f l e s h  o u t  my p i c t u r e  of  t h e  Region. 
A t  t h e  s u g g e s t i o n  of  t h e  p r o j e c t ' s  d i r e c t o r ,  
Richard  M. Dorson, I c o n t a c t e d  s e v e r a l  former  
R e g i o n i t e s  f o r  t h e i r  i m p r e s s i o n s  and a d v i c e .  
Upon h e a r i n g  of t h e  t eam 's  for thcoming work i n  
Gary,  one  b l a c k  f r i e n d  s c o f f e d ,  "You're go ing  t o  
Gary? You're c r a z y !  My f o l k s  a r e  from t h e r e ,  and 
I won ' t  even go t h e r e .  I '  Avoiding t h e  s u b j e c t  of  
- 
cr ime ,  I asked a n o t h e r  f r i e n d  abou t  t h e  Reg ion ' s  
e t h n i c  r e s t a u r a n t s .  She gave me a number of 
recommendations, b u t  on f o l 1 . o ~ - u p ,  abou t  h a l f  of  
h e r  i n f o r m a t i o n  proved i n c o r r e c t .  I r e a l i z e d  t h a t  
i n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d  by former  r e s i d e n t s  i s - - l i k e  
s o  many o t h e r  th ings--not  n e c e s s a r i l y  r e l i a b l e .  
L o g i s t i c s  o f  t h e  Urban S e t t i n g  
One of t h e  f i r s t  and most i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  
t h e  Gary Team had t o  make was t h a t  of where t o  
l i v e .  We cou ld  (1) l i v e  i n d i v i d u a l l y  i n  t h e  homes 
of i n f o r m a n t s  a s  t r u e  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r s  i n  
t h e i r  l i v e s ,  ( 2 )  r e n t  mote l  rooms, e i t h e r  i n  t h e  
same mote l  o r  i n  d i f f e r e n t  ones ,  ( 3 )  r e n t  a p a r t -  
ments ,  i n  one l o c a t i o n  o r  i n  s c a t t e r e d  s p o t s ,  o r  
( 4 )  r e n t ,  a s  a  team, a n  e n t i r e  house .  Each c h o i c e  
o f f e r e d  advan tages  and d i s a d v a n t a g e s  of c o s t ,  
p rox imi ty  t o  r e s e a r c h  s i t e ,  s e c u r i t y ,  p r i v a c y ,  
d i s t r a c t i o n s ,  t e l e p h o n e  communications,  and 
p o t e n t i a l  f o r  r a p p o r t  and p a r t i c i p a t i o n  w i t h  t h e  
community and w i t h  each o t h e r .  The v a r i o u s  t i m e s  
and l e n g t h s  of o u r  s t a y s  h e l p e d  narrow o u r  o p t i o n s ,  
a s  we f i n a l l y  dec ided  t o  make i n d i v i d u a l  a r r a n g e -  
ments t o  s t a y  i n  mote l s  and p r i v a t e  homes. 
S i n c e  Dorson had found a  h o s p i t a b l e  abode a t  
a  b u d g e t - s t r e t c h i n g  p r i c e  i n  t h e  Gateway Motel  i n  
M e r r i l l v i l l e  ( a t  t h e  s o u t h e r n  end of  t h e  Region) I 
t o o  checked i n  t h e r e .  My f i r s t  n i g h t ,  I was 
awakened abou t  f o u r  o ' c l o c k  t o  d e a f e n i n g  c r a s h e s  
and churn ing  o u t s i d e  my window. It was t h e  
garbage t r u c k  which came e v e r y  day--or, r a t h e r ,  
n igh t - -a t  t h a t  hour .  But i n  t h e  end ,  t h i s  
annoyance cou ld  n o t  compare w i t h  t h e  m o t e l ' s  
e r r a t i v e  t e l e p h o n e  and message s e r v i c e .  A t  
v a r i o u s  u n p r e d i c t a b l e  p o i n t s  d u r i n g  t h e  day,  t h e  
c a s h i e r - c l e r k - s w i t c h b o a r d  o p e r a t o r  would s imply  
d i s a p p e a r ,  and no c a l l s  cou ld  b e  made o r  r e c e i v e d  
through t h e  room's d i a l - l e s s  t e lephone .  The o f f i c e  and 
phone s e r v i c e  i n c o n v e n i e n t l y  c l o s e d  each n i g h t  a t  t e n  
o ' c l o c k .  
Making a  s i n g l e  phone c a l l  was a  h a s s l e ,  and even 
worse,  I r e a l i z e d ,  I was miss ing  c a l l s  from i n f o r m a n t s .  
D e s p i t e  t h e  s e p a r a t i o n  from Dorson and company i n  t h e  
Gateway, I dec ided  t o  move t o  t h e  Red Roof Motel ,  one 
mi le  away. I was c o n t i n u a l l y  g r a t e f u l  f o r  t h e  Red 
Roof ' s  round-the-clock phone s e r v i c e ,  i t s  r e s p o n s i b l e  
t e lephone  o p e r a t o r  who cou ld  be  r e l i e d  upon t o  t a k e  
messages,  and i t s  phone w i t h  a d i a l .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  uses  of t h e  
t e lephone  t o  c o n t a c t  c o l l e a g u e s ,  i n f o r m a n t s ,  and ' 
equipment s u p p l i e r s ,  I u t i l i z e d  t h e  phone t o  make 
i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  p o t e n t i a l  i n f o r m a n t s ,  t o  a s k  
permiss ion t o  v i s i t  churches  and ,  sometimes, t o  
r e c o r d  s e r v i c e s  and c o n c e r t s ,  and on one o c c a s i o n , . t o  
i n t e r v i e w  a n  in formant  a t  a  t i m e  when h e r  s c h e d u l e  
p reven ted  o u r  meet ing i n  pe rson .  (She gave me 
permiss ion  t o  r e c o r d  o u r  c o n v e r s a t i o n  u s i n g  a  t e l e -  
phone pickup c o i l . )  Not a l l  of  t h e s e  usages  of t h e  
t e lephone  were a d v i s a b l e ,  I now t h i n k .  Common s e n s e  
d i c t a t e s  t h a t  f ace - to - face  c o n t a c t  i s  very  d e s i r a b l e  
(1) when i n t r o d u c i n g  o n e s e l f  t o  a  s t r a n g e r - - t o  avo id  
s u s p i c i o n ,  ( 2 )  when r e q u e s t i n g  something of someone-- 
t o  show s i n c e r i t y ;  and ( 3 )  when i n t e r v i e w i n g  somebody-- 
t o  moni tor  p h y s i c a l  and f a c i a l  cues .  The t e lephone  
cannot ,  a f t e r  a l l ,  convey k i n e s i c  and proxemic s i g n s .  
On t h e  o t h e r  hand, I drove t h i r t y  minutes  t o  a  
Gary churc-~h one day hoping t o  i n t r o d u c e  myself t o  t h e  
m i n i s t e r .  Even though he was schedu led  t o  be a t  t h e  
church,  he  d i d  n o t  show up. The t e l e p h o n e ,  i n  t h i s  
i n s t a n c e ,  cou ld  have been a  t ime-saver .  A t  o t h e r  t imes  
i t  became an  o u t r i g h t  n e c e s s i t y ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  I 
was t r y i n g  t o  c o l l e c t  a  l a r g e  amount of d a t a  i n  a 
r e l a t i v e l y  s h o r t  t ime and t h a t  my t r a d i t i o n - b e a r e r s  
were n o t  c e n t r a l l y  l o c a t e d  i n  one f a m i l y ,  b u i l d i n g ,  
church,  o r  neighborhood, b u t  were s c a t t e r e d  th roughout  
t h e  Region. The t e lephone  had s t i l l  o t h e r  advan tages  
compared w i t h  in-person communication: t h e  f i e l d w o r k e r  
f e e l s  more s e c u r e  u s i n g  t h e  phone t h a n  v e n t u r i n g  a l o n e  
i n t o  u n f a m i l i a r  neighborhoods i n  a  cr ime-t roubled c i t y ,  
and urban r e s i d e n t s  themselves  do n o t  always 
a p p r e c i a t e  an  unexpected s t r a n g e r  knocking a t  
t h e i r  doors .  
The p roper  use  of t h e  t e l e p h o n e ,  t h e n ,  depends 
upon t h e  n a t u r e  of t h e  community, t h e  t y p e  of 
r e s e a r c h ,  and t h e  number i f  r e s e a r c h e r s .  I f  o u r  
team had r e n t e d  an  apar tment  o r  house ,  we might 
have c o n s i d e r e d  i n s t a l l i n g  a  t e l e p h o n e  answering 
s e r v i s e  t o  e n s u r e  r e c e i v i n g  i n f o r m a n t s '  messages ,  
o r  even h i r i n g  a  s e c r e t a r y  t o  h a n d l e  t e l e p h o n e  
communications. 
The t e lephone  d i r e c t o r y  became j u s t  a s  
e s s e n t i a l  i n  t h e  Region P r o j e c t  as d i d  t h e  t e l e -  
phone i t s e l f .  One n i g h t  I was t r y i n g ,  w i t h o u t  
s u c c e s s ,  t o  l o c a t e  a  s m a l l  church ;  no one i n  t h e  
neighborhood could  d i r e c t  me t o  i t .  I found my 
way back t o  Broadway and looked a t  l e n g t h  f o r  a  
t e lephone  booth.  When I f i n a l l y  came a c r o s s  one ,  
t h e  phone was o u t  of o r d e r ,  and I cou ld  n o t  l o o k  
up t h e  a d d r e s s  because  t h e  d i r e c t o r y  had been 
s t o l e n .  From t h e n  on ,  I c a r r i e d  i n  my c a r  a Gary 
phone book, which came i n  handy n o t  o n l y  d u r i n g  
t h e  f i e l d w o r k ,  b u t  l a t e r  a s  a  s o u r c e  o f  a d d r e s s e s  
f o r  w r i t i n g  thank-you l e t t e r s  and f o r  documenting 
t a p e s  and photos .  No need ,  I have s i n c -  d i s c o v e r e d ,  
t o  t a k e  t h e  d i r e c t o r y  from t h e  motel  room. I n d i a n a  
B e l l  p r o v i d e s  customers  w i t h  out-of-town phone 
d i r e c t o r i e s  a t  no charge .  
The f a c t  t h a t  I had chosen t o  l i v e  i n  a  mote l  
was n o t  w i t h o u t  consequences f o r  my f i e l d w o r k ,  o f  
c o u r s e .  It meant t h a t  I d i d  n o t  i n t e r a c t  c l o s e l y  
w i t h  any one individual or family. The location 
of t h e  motel  may have somewhat a f f e c t e d  my 
i n f o r m a n t - r e l a t i o n s .  When asked where I was 
s t a y i n g ,  I r e p l i e d ,  "The Red Roof Motel--you know, 
down i n  M e r r i l l v i l l e , "  and I always f e l t  g u i l t y .  
I f e l t  t h a t  some of my in formants  were t h i n k i n g ,  
"You're j u s t  l i k e  t h e  o t h e r  whites--running o u t  
t o  t h e  suburbs . "  Tru th  t o  t e l l ,  though, t h e r e  
were on ly  a  coup le  o f  c l o s e r  motels--one w i t h  
r a t h e r  expens ive  r a t e s ,  a n o t h e r  w i t h  dubious  
four-hour and s ix -hour  rates--and b o t h  n e a r  t h e  
a i r - f o u l i n g ,  grime-belching m i l l s .  
The f a c t  t h a t  my in fo rmants  were s c a t t e r e d  through- 
o u t  Gary and my mote l  was e l e v e n  m i l e s  from t h e  b l a c k  
i n n e r  c i t y  meant I drove a n  a v e r a g e  of t h i r t y - f i v e  
m i l e s  e a c h  day,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  a t  t i m e s  I f e l t  I 
was spend ing  most of my t i m e  e i t h e r  making appo in tments  
by phone o r  d r i v i n g  t o  them. A s  t h e  t e lephone  and 
t e lephone  d i r e c t o r y  became n e c e s s i t i e s  t o  me, c l e a r l y  
s o  d i d  my automobi le :  t o  t r a v e l  from p l a c e  t u  p l a c e ,  
t o  h a u l  around t h e  bulky equipment,  and t o  a f f o r d  some 
a f t e r - d a r k  p r o t e c t i o n .  I had been mugged i n  San 
F r a n c i s c o  and a c c o s t e d  i n  New York C i t y ,  s o  my p e r s o n a l  
s a f e t y  was o f t e n  on my mind as I drove down d a r k  and 
u n f a m i l i a r  s t r e e t s  a t  midnight .  I n  f i v e  weeks i n  Gary,  
though, I exper ienced  no i n c i d e n t s .  
The make of my c a r  was b o t h  an  a s s e t  and a  
l i a b i l i t y .  I f e l t  t h e  a lmos t  t r u n k l e s s  Volkswagen t o  
be  d i s t i n c t l y  u n s u i t e d  f o r  c a r t i n g ,  and e s p e c i a l l y  f o r  
s t o r i n g ,  bulky and expens ive  v i d e o ,  a u d i o ,  and photo- 
g r a p h i c  equipment.  My f e e l i n g  o f  u n e a s i n e s s  grew a f t e r  
a  s e r v i c e  s t a t i o n  mechanic a s s u r e d  me t h a t  a u t o  
b u r g l a r s  can go through ca rdoor  l o c k s  i n  f i f t e e n  o r  
twenty seconds .  Yet ,  I d i s c o v e r e d  t h e  VW could  be  an  
a s s e t .  One n i g h t  as I w a i t e d  a t  a  s t o p l i g h t ,  a  c a r  
p u l l e d  up n e x t  t o  mine and f o u r  tough-looking youth 
eyes  m e  s u s p i c i o u s l y  and ,  I f e a r e d ,  m a l i c i o u s l y .  The 
l i g h t  t u r n e d  g reen ,  and they  drove o f f .  "They 
probably  thought , "  I supposed,  "'What d rug  d e a l e r ,  what 
n a r c  o r  undercover  FBI a g e n t  would d r i v e  around i n  a 
VW bug? J u s t  some harmless  . . . s t u d e n t . '  That was 
i t !  My bug s a i d  ' s t u d e n t . '  A l l  i t  needed was a n  
Ind iana  U n i v e r s i t y  s t i c k e r  prominent ly  pasted t o  t h e  
rear window. I' 
I l e a r n e d  one security measure from Reverend 
Roosevel t  Robinson, whom I i n t e r v i e w e d  l a t e  one Sunday. 
E a r l i e r  t h a t  evening I had v ideo taped  a  c o n c e r t  a t  h i s  
C e n t e n n i a l  Uni ted Methodis t  Church, and we had r e t i r e d  
t o  h i s  s t u d y  t o  t a l k .  A s  I was l e a v i n g  a t  midn igh t ,  he  
i n s i s t e d  on e s c o r t i n g  me t o  my c a r ,  f o r  my p r o t e c t i o n .  
Having a n  e s c o r t ,  o r  b e t t e r  y e t  a  p a r t n e r ,  seems on ly  
s e n s i b l e  f o r  t h e  urban f i e l d w o r k e r ,  p a r t i c u l a r l y  when 
going i n t o  a h i g h  cr ime a r e a .  A c o l l e a g u e  can p r o v i d e  
n o t  o n l y  s e c u r i t y ,  b u t  a l s o  i n t e l l e c t u a l  p a r t n e r s h i p  
and a s s i s t a n c e  w i t h  r e c o r d i n g  equipment.  
Though a s  a n  urban f i e l d w o r k e r  i n  t h e  Uni ted  
S t a t e s  I d i d  n o t  have t o  endure  g r u e l i n g t r e k s  
through t h e  d e s e r t ,  f r i g i d  Himalayan t e m p e r a t u r e s ,  
o r  t h e  p lagues  of a  t r o p i c a l  j u n g l e  p r o v e r b i a l  t o  
many of my c o l l e a g u e s  i n  e thnomusicology,  I 
n e v e r t h e l e s s  encoun te red  some physical .  d i s c o m f o r t :  
a c u t e  t i r e d n e s s ,  f r e q u e n t  hunger  from missed mea l s ,  
and t e s t s  of endurance such  as t h e  Open Door 
Church 's  four-hour  s e r v i c e  on a  b l i s t e r i n g ,  muggy 
June a f t e r n o o n .  E s p e c i a l l y  f o r  work i n  h o t  
w e a t h e r ,  I r e s o l v e d  t o  c a r r y  i n  my c a r  a  change 
of c l o t h e s  ( o r  a t  l e a s t  a s  h i r t  and t i e ) ,  a  
t o o t h b r u s h ,  mois t  t o w e l e t t e s ,  a  thermos b o t t l e  
of  c o l d  beverage ,  and a  supp ly  of g r a n o l a  b a r s  
o r  some o t h e r  h i g h - c a l o r i e  food.  
P s y c h o l o g i c a l  O b s t a c l e s  
Our problems d u r i n g  t h e  Urban Team P r o j e c t  
were many. We had d i f f i c u l t i e s  i n  communicating 
w i t h  each o t h e r  and t h u s  i n  c o o r d i n a t i n g  
teamwork, because  we were housed i n  s i x  d i f f e r e n t  
l o c a t i o n s  ( t h r e e  mote l s  and t h r e e  p r i v a t e  
r e s i d e n c e s ) .  We encoun te red  r e p e a t e d  snags  w i t h  
t h e  r e c o r d i n g  equipment.  Yet f o r  me t h e  
d i f f i c u l t i e s  of communications,  l o g i s t i c s ,  and 
technology were n o t  n e a r l y  a s  c o n s t r a i n i n g  and 
u n s e t t l i n g  a s  were t h e  p s y c h o l o g i c a l  o b s t a c l e s  t o  
my f i e l d w o r k .  
Usua l ly  f i e l d w o r k e r s  do n o t  p u b l i c l y  d i s c u s s  
t h e i r  p e r s o n a l  l i f e  and emot ions  and how t h e s e  
were a f f e c t e d b  y--and more i m p o r t a n t l y  how 
they  a f f e c t e d - - t h e  f i e l d  r e s e a r c h .  "It i s  
imposs ib le  t o  review t h e  l i t e r a t u r e  abou t  methods 
i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s , "  w r i t e s  John M. Johnson,  
"wi thout  r e a c h i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  ' h a v i n g  
f e e l i n g s '  i s  l i k e  an  i n c e s t  taboo i n  s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h . "  I n  t h e  r a r e  i n s t a n c e s  when f e e l i n g s  
a r e  mentioned,  " the  remarks . . . t end  t o  be  
p r e s e n t e d  i n  an  a n e c d o t a l  f a s h i o n  and n o t  
c o n s i d e r e d  s e r i o u s l y . " 7  I p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n  because  I t h i n k  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
a  c l e a r  p i c t u r e  of  my f i e l d  r e s e a r c h  and because  
I do n o t  b e l i e v e  a  f i e l d w o r k e r  e v e r  conduc t s  h i s  
r e s e a r c h  i n  i s o l a t i o n  from h i s  f e e l i n g s .  
J u s t  b e f o r e  my f i e ldwork  was t o  b e g i n ,  my mother 
d i e d  of leukemia,  a f t e r  a  long ,  h e l l i s h  s t r u g g l e .  A f t e r  
two tumultuous y e a r s  of c a r e  and hope,  worry and f e a r ,  
I was emot iona l ly  and p h y s i c a l l y  exhaus ted .  S i n c e  my 
f a t h e r  was a l r e a d y  dead,  I had j u s t  exper ienced  t h e  
d e a t h  of my remaining p a r e n t ,  which,  p s y c h o l o g i s t s  s a y ,  
i s  one of l i f e ' s  major c r i s e s .  I n  my c a s e ,  i t  a l s o  
meant t h e  l o s s  of a home and t h e  onset  of a f e e l i n g  of 
r o o t l e s s n e s s - - i n  s h o r t ,  a  f e e l i n g  of great .  l o s s .  
I needed time--to h e l p  s e t t l e  t h e  e s t a t e ,  t o  g r i e v e ,  
t o  r e s t ,  t o  come t o  terms w i t h  my l o s s e s .  But i n s t e a d ,  
because  of p r i o r  commitment, I e n t e r e d  a s t r a n g e  and 
u n f a m i l i a r  s e t t i n g ,  away from my r e a s s u r i n g  apar tment  
and c l o s e s t  f r i e n d s .  My c o l l e a g u e s  could  p rov ide  
l i t t l e  comfort---I needed f r i e n d s  and fami ly .  
One of my j o u r n a l  e n t r i e s  r e v e a l s  my r e l u c t a n c e  
a t  b e i n g  i n  t h e  f i e l d  then :  " A l l  t h e  t h i n g s  which 
anchor my l i f e  have been miss ing :  d a i l y  jogg ing ,  twice-  
d a i l y  m e d i t a t i o n ,  r e g u l a r  meals ,  enough s l e e p ,  f r i e n d s ,  
and p l a y i n g  t h e  p iano .  I f e e l  somewhat a d r i f t ,  some- 
what numb." Not s u r p r i s i n g l y ,  I became i n d i f f e r e n t  and 
somewhat depressed ,  and s t a r t e d  d r i v i n g  r e c k l e s s l y  
y e t ,  somehow, wreck- less ly .  On s e v e r a l  Sundays, I 
covered e v e n t s  i n  f o u r  d i f f e r e n t  b l a c k  churches ,  and 
rushed down t h e  i n t e r s t a t e  a t  c l o s e  t o  seven ty  m i l e s  
p e r  h o u r ,  s t e e r i n g  w i t h  my knees a s  I used b o t h  hands 
t o  t i e  my n e c k t i e !  
Each t ime I picked up t h e  phone t o  c a l l  someone, 
each t i m e  I s e t  up an  appointment ,  I s t r u g g l e d  t o  
overcome my p e r s o n a l  i n e r t i a  whi ch , though of t e n  
endemic t o  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  of f i e l d w o r k ,  was 
c e r t a i n l y  aggrava ted  by my p e r s o n a l  need t o  g r i e v e .  
P r o j e c t  D i r e c t o r  Dorson worked a t  a n  u n r e l e n t i n g  pace 
and t h u s  s e t  a  demanding example f o r  t h e  r e s t  of us  
t o  fo l low.  To my knowledge, none of us once went t o  
a  movie ; o t h e r  p u r e l y  r e c r e a t i o n a l  e v e n t .  I f  I 
r e s t e d  I f e l t  g u i l t y ,  s o  I worked n i g h t  and day and 
unwisely l e f t  v i r t u a l l y  no t i m e  f o r  p e r s o n a l ,  and 
l i t t l e  t ime f o r  professional,contemplation. 
One day I f o o l i s h l y  scheduled f i v e  f i e l d  
appointments  between 11 a.m. and 7 p.m.: a  r i d e  i n  a  
c h a r t e r e d  p l a n e  t o  photograph t h e  Region from 
above,  a  v i d e o t a p i n g  of g o s p e l  d i s c  jockey 
Vivian  C a r t e r  d u r i n g  h e r  WWCA r a d i o  b r o a d c a s t ,  a  
v i d e o t a p i n g  of f o u r  young men t r a d i n g  2 c a p p e l l a  
doo-wops on a  s treet  c o r n e r ,  a n  a u d i o t a p i n g  o f  
Mosel le  Lewis and s i n g e r  A r t h u r  P o l l a r d  i n  
r e h e a r s a l  a t  M o s e l l e ' s  home, and a  v i d e o t a p i n g  
w i t h  Adr ienne Seward, of  a  s t a g e  p r o d u c t i o n  of 
God's  Trontbones a t h e  P a l a c e  T h e a t r e .  The p l a n e  
--- 
r i d e ,  i n  a  t w o - s e a t e r ,  was bumpy and n a u s e a t i n g .  
Somehow, I g o t  th rough  t h e  o t h e r  appo in tmen t s ,  b u t  
by t h e  t i m e  of  God's  Trombones, my bones  were 
weary and my head d i z z y ;  i t  took  a  week t o  f u l l y  
r e c o v e r  from t h e  v e r t i g o  and n e a r - e x h a u s t i o n .  
To be h o n e s t ,  o t h e r  f a c t o r s  b e s i d e s  Dorson ' s  
example prodded m e  t o  overcommit myself  i n  t h e  
f i e l d .  I f e l t  a  s e n s e  of  urgency because  of t h e  
a b s o l u t e  six-week t i m e  l i m i t ;  I s e n s e d  t l ie  
p o t e n t i a l  impor tance  of o u r  p r o j e c t  b o t h  t o  u r b a n  
f o l k l o r i s t i c s  and t o  my own c a r e e r .  My enthusiasm 
o f t e n  l e a d s  me t o  d r i v e  m y s e l f ,  b u t  under  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  of my emot iona l  l o s s  I cou ld  n o t  
cope a s  w e l l  w i t h  overwork a n d ,  what i s  more, f e l t  
I s h o u l d  n o t  have  t o .  
The q u e s t i o n s  which must be  a sked  a r e ,  o f  
c o u r s e ,  how d i d  my s e n s e  of  l o s s  and my p e r s o n a l  
d i s o r g a n i z a t i o n  a E f e c t  my work? And how would my 
r e s e a r c h  have  been d i f f e r e n t  under  o t h e r  c i r cum-  
s t a n c e s ?  I canno t  s a y  t o w h a t  d e g r e e  I avo ided  
c e r t a i n  s i t u a t i o n s - - f o r  e x a n p l e  t h o s e  r e q u i r i n g  t h e  
summoning of c o n s i d e r a b l e  i n i t i a t i v e .  I do b e l i e v e  
t h a t  under  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  I would have 
t a c k l e d  my work w i t h  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  eage rness - -  
an  a v i d i t y  which,  presumably ,  my i n f o r m a n t s  w o u l d  
have  sensed--and would have  had more e n t h u s i a s m  
t o  r e t u r n  t o  t h e  Region f o r  f u t u r e  f i e l d w o r k .  I 
b e l i e v e  t h a t  under o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  I would 
have  been more o r g a n i z e d  and s y s t e m a t i c  i n  
s c h e d u l i n g ,  i n t e r v i e w i n g ,  r e c o r d i n g ,  p u r s u i n g  
s p e c i f i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  keep ing  a  f i e l d  
j o u r n a l ,  documenting t h e  r e c o r d i n g s  and photo- 
g r a p h s ,  and f o l l o w i n g  up w i t h  thank-you l e t t e r s  t o  
i n f o r m a n t s .  
My f i e l d  adven ture  i n  t h e  Region was, I f e l t ,  one 
o f  t h e  emot iona l  low p o i n t s  of my l i f e  and yet-- 
simultaneously--one of t h e  academic-profess iona l  h i g h  
p o i n t s ,  as I was becoming a n  e thnomus ico log i s t .  A s  I 
e n t e r e d  i n t o  my j o u r n a l ,  t h e  Gary s t i n t  "has been and 
is  a  most e x c i t i n g  e x p e r i e n c e ,  f u l l  of  l e a r n i n g  bo th  
abou t  music and how t o  do f i e ldwork ."  
Making Contac t  
I have mentioned some of my in formants ,  b u t  how 
d i d  I meet t h e s e  peop le?  When I a r r i v e d  i n  Gary, I 
knew no gospe l  mus ic ians ,  no m i n i s t e r s ,  no church 
members, n o t  one s o u l .  I n  f a c t ,  I d i d n ' t  even have t h e  
name of anyone I could  look up; f o r  me Gary was t e r r a  
i n c o g n i t a .  How was I t o  l o c a t e  gospe l  s i n g e r s ?  
Taking t h e  t e lephone  d i r e c t o r y  i n  hand, I t u r n e d  t o  t h e  
"churches" l i s t i n g  i n  t h e  Yellow Pages t o  look f o r  a 
midweek B a p t i s t  p r a y e r  s e r v i c e .  I found t h a t  t h e  
M e t r o p o l i t a n  B a p t i s t  Church l o c a t e d  on Broadway 
(Gary's  main thoroughfa re )  a d v e r t i s e d  a "Midweek 
S e r v i c e  Wed 7PM." 
A t  seven t h a t  even ing ,  no one was t o  be  found a t  
t h e  church--except me, o u t s i d e  t h e  locked d o o r s ,  
p e e r i n g  i n .  I went t o  a  nearby s e r v i c e  s t a t i o n ,  
checked t h e  phone book and found a n o t h e r  church ,  M t .  
Mariah Z a p t i s t ,  which l i s t e d  a  Wednesday evening 
s e r v i c e  a t  7 p.m. C e r t a i n  I was l a t e ,  I rushed o v e r  
t o  ~ a r y ' s  e a s t  s i d e  and found t h e  church,  b u t  t h e  
f r o n t  door was locked and covered w i t h  an  a n t i - v a n d a l  
b a r r i e r .  I w a i t e d  e x p e c t a n t l y  b u t  no one a r r i v e d .  
With s i n k i n g  e x p e c t a t i o n s ,  I drove t o  t h e  west  s i d e  
of Gary t o  t h e  Holy Be the l  Miss ionary B a p t i s t  Church, 
which a l s o  l i s t e d  a  P r a y e r  Meeting a t  7  p.m. I began 
t o  s u s p e c t  t h a t  i n  t h e  i n n e r  c i t y  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  
summer) e v e n t s  do n o t  always occur  a s  a d v e r t i s e d .  
I walked i n s i d e  t h e  Holy B e t h e l  C k r c h  and found,  
t o  my d e l i g h t ,  a  group of f i v e  o r  t e n  a d u l t s  w a i t i n g  
f o r  s e r v i c e s  t o  beg in .  I took a s e a t  i n  a  pew. A 
husky, j e t - b l a c k  man approached m e ,  w i t h  hand 
o u t s t r e t c h e d  i n  g r e e t i n g ,  and s a i d ,  "Welcome, b ro ther - -  
a r e  you a  m i n i s t e r ? "  This  q u e s t i o n  was t o  r e c u r  
s e v e r a l  t imes  d u r i n g  my v i s i t s  t o  churches .  I was 
conspicuously  o u t  of p l a c e  i n  t h e  b l a c k  churches ,  s o  
churchgoers made a p l a u s i b e l  assumption--that I 
was a man of  t h e  c l o t h .  When I t o l d  them t h a t  I 
was a s tuden t  s tudying  t h e  b l ack  church and i t s  
music, they r e a d i l y  accepted t h i s  s o c i a l  r o l e .  A s  
a v i s i t o r ,  however, I was gene ra l l y  c a l l e d  upon 
t o  make a s ta tement  dur ing  t h e  s e r v i c e ,  and some- 
t i m e s  I f e l t  o b l i g a t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
g iv ing  of testimony. 
The Holy Bethel  congregat ion was most 
f r i e n d l y ,  and welcomed m e  back f o r  a number of 
v i s i t s ,  even t o l e r a t i n g  t h e  t ape  record ing  of 
t h e i r  pe r sona l ,  sung-spoken prayers .  Reverend 
Earnest  Stevenson, a fu l l - t ime  s tee lworker  and 
par t - t ime m i n i s t e r  (not  an uncommon combination i n  
S t e e l  C i t y ) ,  provided m e  wi th  my f i r s t  l e a d s  
i n t o  t h e  broader  b lack  r e l i g i o u s  community by 
recommending I v i s i t  a r e l i g i o u s  book s t o r e  named 
the  J e sus  Shoppe, and con tac t  a gospel  r a d i o  
announcer named Vivian Ca r t e r .  
A t  t he  J e sus  Shoppe, I bought some gospel  
s h e e t  music, a copy of t h e  popular  Broadmar& 
~ ~ m n a l , 8  and spoke wi th  t h e  s a l e s  c l e r k ,  who 
provided m e  w i th  t h e  name of Moselle Lewis, a 
l e a d e r  i n  Gary's gospel  music a c t i v i t i e s .  Moselle 
is  one of t h e  moving f o r c e s  behind t h e  Gary 
chap te r  of t h e  Gospel Music Workshop of America, 
a l a r g e  and dynamic nat ionwide o rgan iza t ion  
founded by Reverend James Cleveland, t h e  "Crown 
P r ince  of Black Gospel Music." Moselle tu rned  
ou t  t o  be  my key informant ,  always w i l l i n g  t o  be  
in te rv iewed,  t o  provide advice  and opin ions ,  even 
t o  c a l l  m i n i s t e r s  t o  smooth my way i n t o  t h e i r  
churches.  
By t h e  end of two weeks, I was beginning 
t o  b u i l d  a s o c i a l  network i n  t h e  gospel  community, 
through such person-to-person c o n t a c t s .  Another 
important  resource  t o o l  i n  b u i l d i n g  t h a t  network 
was t h e  Church page of each Sa turday ' s  Gary Post-  
Tribune, which l i s t e d  numerous gospel  music 
conce r t s  and musical  programs. I a t tended  many 
of t h e s e  conce r t s ,  and introduced myself t o  many 
musicians and m i n i s t e r s .  Since most such c o n c e r t s  
i n c l u d e  c h o i r s  from o t h e r  churches  o r  g o s p e l  groups  
u n a f f i l i a t e d  w i t h  any church ,  I w a s  a b l e  t o  make 
c o n t a c t  w i t h  many ensembles.  I d i scovered  a Gary 
c h a p t e r  of t h e  N a t i o n a l  Q u a r t e t  Convention o f  America, 
which owns a Q u a r t e t  Union S i n g i n g  H a l l  where weekly 
o r  bi-weekly s i n g i n g  s e s s i o n s  a r e  h e l d ,  The Gary 
c h a p t e r  h o s t e d  t h e  " s t a t e  convent ion"  ( t h e  o n l y  o t h e r  
c i t y  r e p r e s e n t e d  was South Bend) and t h i s  p rov ided  m e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  and r e c o r d  a  number of 
q u a r t e t s .  
Though my hands were f u l l  w i t h  t h e  g o s p e l  
s i n g e r s ,  I was a l s o  i n t e r e s t e d  i n  c o n t a c t i n g  a  few 
e t h n i c  music ians  t o  g a t h e r  some d a t a  on t h e  phenomenon 
of urban music.9 I n  s e a r c h  o f  c o n t a c t s ,  I t a l k e d  w i t h  
o t h e r  f i e l d w o r k e r s  on t h e  Gary Team: Elena Bradunas,  
Tom Adle r ,  and p a r t i c u l a r l y  Richard  March; Adle r  and I 
p a i d  a v i s i t  t o  t h e  o f f i c e  of t h e  mus ic ians '  union,  
Local  203 of  t h e  American F e d e r a t i o n  of Mus ic ians ,  
AFL-CIO. Making i t  c l e a r  t h a t  we wished t o  i n t e r v i e w  
per fo rmers  ( n o t  engage t h e i r  s e r v i c e s ) ,  we found a 
most r e c e p t i v e  and flamboyant in fo rmant  i n  Red 
Arbuckle ,  S e c r e t a r y  of t h e  Loca l ,  who b e a r s  a s t r i k i n g  
resemblance t o  San ta  Claus .  Red gave us t h e  names o f  
o v e r  a  dozen peop le  t o  c o n t a c t .  W e  a l s o  checked t h e  
b u l l e t i n  boards  of r e c o r d  and music s t o r e s  t o  f i n d  
b u s i n e s s  c a r d s  and c o n c e r t  p l a c a r d s .  The l o c a l  r a d i o  
s t a t i o n s  p rov ided  names of s e v e r a l  music ians  heald on 
t h e i r  e t h n i c  b r o a d c a s t s .  E t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  were 
he lp fu l - - the  P o l i s h  h a l l  f u r n i s h e d  names o f  s e v e r a l  
P o l i s h  bands.  
I f  I had needed more c o n t a c t s ,  I would a l s o  have 
checked t h e  b a r s ,  t a v e r n s ,  supper  c l u b s ,  and h o t e l s ,  
where t h e  mus ic ians  performed. I would  have checked 
w i t h  music t e a c h e r s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  who a r e  
l i k e l y  t o  know numerous o t h e r  p e o p l e ,  young and o l d ,  
i n  t h e  mus ica l  community. 
Without i n t e n d i n g  t o ,  I o b t a i n e d  many more l e a d s  
t h a n  I cou ld  f o l l o w  up i n  s u &  a  b r i e f  s t a y  i n  t h e  
f i e l d .  Although e t h n i c  mus ic ians ,  e s p e c i a l l y  South 
S l a v i c  and Greek,  were  n o t  d i f f i c u l t  t o  l o c a t e ,  t h e  
g o s p e l  mus ic ians  were even e a s i e r  t o  f i n d  once I g o t  
s t a r t e d .  Three f a c t o r s  made c o n t a c t i n g  them 
more a m a t t e r  of t i m e  t h a n  of i n g e n u i t y  o r  l u c k :  
(1) t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  b a s e ,  (2)  t h e  abundance o f  
t h e s e  t r a d i t i o n - b e a r e r s ,  and ( 3 )  t h e  n a t u r e  of t h e  
mus ica l  o c c a s i o n s .  One, t h e  i n s t i t u t i o n a l  b a s e  
of b l a c k  r e l i g i o u s  music ( a s  opposed t o ,  s a y ,  
t h e  b l u e s )  made t h e  mus ic ians  e a s y  t o  l o c a t e - - j u s t  
f i n d  b l a c k  churches  and you've found b l a c k  
r e l i g i o u s  music and mus ic ians .  Two, t h e  l a r g e  
number i f  b l a c k  churches  and r e l i g i o u s  p a r t i c i p a n t s  
made c h o i r  members and mtisicians r e a d i l y  
a c c e s s i b l e .  I n  terms of number of p e r f o r m e r s ,  
gospe l  must be  t h e  most popula r  b l a c k  music 
today.  And, t h r e e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m u s i c a l  
o c c a s i o n s  a r e  p u b l i c  o r  semi-publ ic  e v e n t s  (church 
s e r v i c e s ,  b u t  more i m p o r t a n t l y ,  g o s p e l  music 
c o n c e r t s )  made t h e  mus ic ians  a c c e s s i b l e .  S i n c e  
gospe l  i s  o f t e n  performed i n  multi-group c o n c e r t s ,  
c o n t a c t i n g  groups  i s  a  r e l a t i v e l y  e a s y  m a t t e r .  
Informants  and 5 R e l a t i o n s  -- w i t h  Them 
Though I in te rv iewed  a  young Greek-American 
band and c o l l a b o r a t e d  w i t h  Richard March t o  
v i d e o t a p e  a  Serbian-American g u s l a r ,  lo a lmos t  a l l  
of my in formants  were b l a c k .  Most o f  them, 
i n c l u d i n g  s e v e r a l  m i n i s t e r s ,  worked i n  t h e  s teel  
m i l l s  o r  i f  n o t ,  o t h e r  fami ly  members d i d .  A s  
t h e  m i l l s  dominate t h e  Region l a n d s c a p e ,  s t e e l  
shapes  t h e  l i v e s  o f  a lmos t  everyone i n  Gary. I n  
o r d e r  t o  even remotely  unders tand  t h e  l i v e s  of 
t h e  s t e e l w o r k e r s ,  i t  seemed n e c e s s a r y  t o  t o u r  t h e  
m i l l s ,  n o t  t h e  l i m i t e d ,  s a f e  t o u r i s t ' s  v i s i t ,  b u t  
a  f o r a y  i n t o  t h e  v e r y  h e a r t  o f  t h e  o p e r a t i o n s .  
On14 June 1976,  t h e  P r o j e c t ' s  t h r e e  Richards-  
Dorson, March, and V i d u t i s ,  and I were guided on 
a  s p e c i a l  t o u r  of Bethlehem S t e e l .  The grounds 
were a s h y ,  c inder -covered ,  d e s o l a t e .  I n s i d e ,  i t  
seemed t h a t  v i r t u a l l y  everywhere t h e r e  w a s  h e a t ,  
f i r e ,  o r  danger .  The b u i l d i n g  housing t h e  b a s i c  
oxygen f u r n a c e  ( " b l a s t  furnace")  was a n  
u n f o r g e t t a b l e  e x p e r i e n c e .  The g r a f f i t i  i n  t h e  
e l e v a t o r  r e a d ,  
bowels of t h e  e a r t h  4 
and indeed t h e  b u i l d i n g ' s  i n t e r i o r  seemed l i k e  a  
netherworld.  Surrounded by red-hot molten s t e e l  i n  
huge l a d l e s ,  and g i g a n t i c  furnaces  wi th  temperatures  
s o a r i n g  t o  170rF, and hea t  a lmost  s e a r i n g  my s k i n ,  I 
j o t t e d  down my impressions on a  l i t t l e  pad: "This 
bu i ld ing  [is] l i k e  a  nightmare of h e l l ,  a f i e r y ,  
mechanized LfIades]. I n d u s t r i a l  c i v i l i z a t i o n  a t  i t s  
wors t ,  gone be r se rk .  A f i e r y ,  r o a s t i n g ,  mechanized 
h e l l .  " 
Not a l l  my s tee lworker  informants ,  of course ,  
worked i n  such cond i t i ons ,  y e t  t h e r e  a r e  few s o f t  o r  
s a f e  jobs i n  t h e  m i l l s .  Even a  cus tod i an ' s  job may 
be  hazardous;  dur ing  our  s t a y  i n  Gary a  m i l l  j a n i t o r  
was k i l l e d  when a  heavy o b j e c t  f e l l  onto him. Not 
s u r p r i s i n g l y ,  few of my informants  volunteered 
informat ion  about o r  seemed t o  enjoy t h e i r  s t e e l  
work. Out of t h e  ex t r ao rd ina ry ,  almost unbe l ievable  
working condi t ions  i n  t h e  m i l l s ,  I b e l i e v e ,  a r i s e s  
a  r e l i g i o u s  f e r v o r  which a f f e c t s  every a spec t  of 
b lack  church l i f e  and music. 
My main impression regard ing  t h e  b lack  
r e l i g i o u s  music i n  Gary is  t h a t  t h e r e  i s  an enormous 
amount of i t .  11 It i s  my impression,  f u r t h e r ,  t h a t  
gospel  music music i s  p a r t i c u l a r l y  v i t a l  i n  Gary both  
because of i t s  steel  m i l l s  and i t s  connection wi th  
t h e  seminal  b lack  f o l k  c u l t u r e  of Mis s i s s ipp i  and 
Alabama. A s  I have w r i t t e n  elsewhere,  "The ma jo r i t y  
of b l acks  l i v i n g  i n  Gary today have t h e i r  r o o t s  i n  
Missippi  and Alabama--two a r e a s  of i n t e n s e  concentra- 
t i o n  of Afro-American f o l k  t r a d i t i o n .  . . . Migrat ion 
i s  s t i l l  cont inu ing  from t h e s e  s t a t e s  t o  Gary . . . 
i n d i v i d u a l s  t r a v e l  back and f o r t h  . . . and s o  t h e  
f o l k  t r a d i t i o n  i n  Gary i s  cons t an t ly  being r e in fused  
from t h e  deep South."l2 Other c i t i e s  such a s  New 
York and Washington have l a r g e  b l ack  popu la t i ons ,  of  
course ,  bu t  a r e  no t  dominated by s t e e l  m i l l s  and do not  
have such s t r o n g  h i s t o r i c a l  and contemporary 
connect ions w i t h  Missippi  and Alabama. 
Most of t h e  b lack  gospel  s i n g e r s ,  m i n i s t e r s ,  and 
church o f f i c i a l s  I encountered i n  Gary were very 
coopera t ive .  I n  r e t r o s p e c t ,  I am s u r p r i s e d  a t  t h e  
degree of coopera t ion  o f f e r e d  m e ,  I was accepted  
i n t o  many churches w i th  my bulky,  o b s t r u s i v e ,  and 
p o t e n t i a l l y  d i s r u p t i n g  equipment. I was allowed 
t o  t ape  persona l  p r aye r s  and t o  v ideotape  a 
s t r i k i n g ,  very emotional four-hour church s e r v i c e  
complete wi th  h e a l i n g ,  g l o s s o l a l i a ,  " f a l l i n g  o u t , "  
ho ly  dancing,  and mass baptism. Some informants  
went o u t  of t h e i r  way t o  s i n g  f o r  my record ing  
equipment, wi th  no remuneration. Only one m i n i s t e r  
re fused  t o  a l low me t o  record  a conce r t  i n  h i s  
church, and i f  I had made my reques t  i n  person 
r a t h e r  than by te lephone ,  he might have been more 
coopera t ive .  
A s  John M. Johnson sugges t s ,  t h e  in formants '  
a t t i t u d e  toward a r e sea rche r  may depend upon t h e i r  
p a s t  experience wi th  o t h e r  f i e ldworke r s ,  and upon 
t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  community. l 3  1n my 
work i n  Gary I encountered no one who mentioned 
having been interviewed o r  recorded by a prev ious  re 
s ea rche r .  I seem t o  have been t o i l i n g  i n  v i r g i n  
t e r r i t o r y ,  unspoi led by previous i n v e s t i g a t o r s .  
The p o l i t i c a l .  and r a c i a l  s i t u a t i o n  i n  Gary 
seemed t o  me s u p e r f i c i a l l y  calm y e t  t roubled  
beneath t h e  s u r f a c e .  White f l i g h t 1 4  had emptied 
t h e  no r the rn  h a l f  of Gary of most Caucasians,  and 
white-black an imos i t i e s  had f l a r e d  i n  t h e  c i t y  and 
county e l e c t o r a l  p o l i t i c s .  Though I encountered 
some i n i t i a l  r e t i c e n c e  i f  no t  susp ic ion- - typ ica l  
i n  many f i e l d  settings--my informants  gene ra l l y  
seemed p leased  wi th  my presence,  and perhaps even 
f l a t t e r e d  t h a t  an o u t s i d e r  had come a l l  t h e  way t o  
t h e i r  oft-maligned city t o  i n q u i r e  about  t h e i r  
r e l i g i o n ,  t h e i r  music,  t h e i r  l i v e s .  The church 
people I encountered were gene ra l l y  f r i e n d l y .  Many 
people ,  I found, do t r y  t o  " l i v e  t h e  l i f e  t k y  s i n g  
about i n  t h e  song," t o  quote  a gospel  p i ece .  
Common sense  t o l d  m e  t h a t  I should n o t  use  
t oo  e l a b o r a t e  an explana t ion  of my purpose. I 
in t roduced  myself a s  a music s t u d e n t  from 
Bloomington i n t e r e s t e d  i n  b lack  church music i n  
Gary, The word g o t  around. When I approached 
Reverend Rooseve l t  Robinson of t h e  C e n t a n i a l  
Uni ted Methodis t  Church, h e  responded,  " I ' v e  h e a r d  
abou t  you. You ' re  t h e  one t h a t ' s  going around 
making a survey  of b l a c k  churches ."  S ince  t h e  t e rm 
11 survey" seemed t o  b e  r e a d i l y  a c c e p t a b l e ,  I used i t  t o  
e x p l a i n  my purpose  from t h e n  on ,  w i t h  good r e s u l t s .  
Besides  t h i s  "cover s t o r y , "  I t r i e d  s e v e r a l  o t h e r  
t echn iques  of r a p p o r t - b u i l d i n g .  
I n  Gary 's  b l a c k  community t h e  p r o f u s i o n  of 
b u s i n e s s  c a r d s  seemed t o  s a y  t h e  "everybody is  
somebody." I was o f f e r e d  c a r d s  by a number of my 
in formants - -min i s te r s ,  d i s c  jockeys ,  c o n c e r t  p romote rs ,  
music t e a c h e r s .  Many of t h e  c a r d s  b o r e  w i t n e s s  t o  
t h e  m u l t i p l e  "ha t s"  worn by t h e i r  b e a r e r s :  one c a r d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  announced f i v e  d i f f e r e n t  v o c a t i o n s  
i n c l u d i n g  music i n s t r u c t o r  and n o t a r y  p u b l i c .  
S e v e r a l  t i m e s  I was asked f o r  my b u s i n e s s  c a r d  i n  
r e t u r n ,  and I had t o  aswer t h a t  I d i d n ' t  have one.  So 
I had c a r d s  made up,  and Dorson and Seward fo l lowed  
s u i t .  My c a r d  r e a d ,  "John Hasse,  Ethnomusicologis t ."  
I n  r e t r o s p e c t ,  I wish i t  had r e a d ,  "Ethnomusicology , " 
f o r  though I i n c r e a s i n g l y  thought  of myself as an  
e t h n o m u s i c o l o g i s t ,  my s o c i a l  r o l e  was t h a t  of a n  
(ethnomusicology) s t u d e n t  r a t h e r  t h a n  p r o f e s s i o n a l .  
Col league March d i d  n o t  have b u s i n e s s  c a r d s  p r i n t e d ,  
f o r  they would have i n t e r f e r e d  w i t h  h i s  s o c i a l  r o l e  
a s  Serbo-Croat ian i n s i d e r ,  and t o  o t h e r s  on t h e  team, 
they  connoted a f o r m a l i t y  t h e i r  own f i e l d  s t y l e  
c o n t r a d i c t e d .  But f o r  t h e  threeof  us  who saw v a l u e  
i n  t h e s e  c a r d s ,  they  s e r v e d  t o  (1)  h e l p  peop le  
remember o u r  names, ( 2 )  a s s i s t  in fo rmants  i n  
c o n t a c t i n g  u s ,  and (3)  l e g i t i m i z e  us  i n  t h e  e y e s  o f  
o f f i c i a l s .  
A camera, t o o ,  can h e l p  o r  h i n d e r .  Once I r e v e a l e d  
t h a t  I had a camera, I was i n  a somewhat v u l n e r a b l e  
s i t u a t i o n ,  I d i s c o v e r e d ,  f o r  peop le  asked m e  t o  t a k e  
t h e i r  p i c t u r e s .  I f  I r e f u s e d ,  I was l i k e l y  t o  o f f e n d .  
On t h e  o t h e r  hand, i f  I consented I i n v i t e d  s e v e r a l  
p o s s i b l e  problems: (1)  I would have t o  p r o c e s s  a 
p r i n t  and send i t  t o  each i n f o r m a n t ,  ( 2 )  I would have 
t o  pay f o r  t h e s e  p r i n t s  ( c o l o r  p r i n t s  f o r  a group of  
t e n  cou ld  c o s t  $5) ,  and ( 3 )  I might be  asked t o  t a k e  
photos  u n r e l a t e d  t o  my work. I n  Gary,  I was asked  
by a  churchgoer  who saw me w i t h  my camera i f  I 
would t a k e  c o l o r  p o r t r a i t s  of h i s  f ami ly !  
There  a r e  s e v e r a l  ways t o  h a n d l e  pho tcgraphs  
f o r  in fo rmants .  The f i e l d w o r k e r  can t a k e  a photo 
on an  inexpens ive  i n s t a n t  camera such  a s  a  
P o l a r o i d  Swinger and d e l i v e r  i t  t o  t h e  in formant  
a t  once ,  the reby  winning a n  immediate measure o f  
g r a t i t u d e .  When a  c a s u a l  c o n t a c t  o r  b y s t a n d e r  
a s k s  P h i l  S t a c k t o n  of t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
Audio-Visual Department t h a t  h e  send a  copy of 
t h e  photo  t a k e n  on a n o n - i n s t a n t  camera, S tock ton  
s a y s ,  "Sure. Here is  my a d d r e s s :  you w r i t e  m e ,  
and I ' l l  send you one."  Th is  p u t s  t h e  burden o f  
i n i t i a t i v e  on t h e  b y s t a n d e r .  I f i n d  it a  good 
p r a c t i c e  t o  send each impor tan t  in fo rmant  a  
photograph and a  f r i e n d l y  thank-you l e t t e r .  Th i s  
a c t  of c o u r t e s y  h e l p s  c r e a t e  long-term good w i l l  
which may be  n e c e s s a r y  i f  I e v e r  r e t u r n  t o  t h e  
f i e l d  l o c a l e .  I n  f a c t ,  t h e  absence  of a  follow-up 
l e t t e r  o r  phone c a l l ,  I found,  can c r e a t e  some 
s u s p i c i o n s  on t h e  p a r t  of t h e  in formants :  " H e ' s  
probably  making a  mint o f f  t h o s e  t a p e s  h e  made of 
u s . "  One y e a r  a f t e r  my f i e l d w o r k  I te lephoned  a  
h e l p f u l  music ian w i t h  whom I had n o t  spoken s i n c e  
l e a v i n g  Gary. He was s u r p r i s e d  t o  h e a r  from m e ,  
s a y i n g ,  "We a l l  wondered whatever  happened t o  
you,"  w i t h  a  s l i g h t  n o t e  of reproach  i n  b. is  v o i c e .  
He was c o r r e c t :  I shou ld  have fol lowed up much 
e a r l i e r .  
"The g i f t s  w i t h  which a  f i e l d w o r k e r  repays  
t h e  e f f o r t s  of h i s  i n f o r m a n t s , "  w r i t e s  R o s a l i e  
Wax, " w i l l ,  of c o u r s e ,  v a r y  w i t h  each i n v e s t i g a -  
t i o n a l  s i t u a t i o n .  Some w i l l  b e  s i m p l e  g i f t s  
l i k e  r e l i e v i n g  boredom o r  l o n e l i n e s s .  "I5 My 
p r e s e n t s  t o  my i n f o r m a n t s  must have been per-  
ce ived  as t h e  g i f t s  of p r o v i d i n g  exc i t ement  (wi th  
v i d e o  camera) ,  of pay ing  a t k n  t i o n  and t h u s  
i m p a r t i n g  a n  impor tance ,  and i n  some c a s e s ,  of 
o f f e r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  of i n c l u s i o n  i n  any 
v i d e o t a p e s  o r  LPs t o  i s s u e  from t h e  P r o j e c t .  I 
t r i e d  t o  make c l e a r  t h e  s e l e c t i v e  p r o c e s s  invo lved  
i n  e d i t i n g  o u r  f i e l d  r e c o r d i n g ,  and t h e  n o n p r o f i t ,  
educa t iona l  n a t u r e  of any audio-v isua l  m a t e r i a l s  w e  
would produce. But i n  a t  l e a s t  one i n s t a n c e  a 
misconception a rose .  One of my informants  whose 
group was about  t o  s i n g  f o r  my t ape  recorder  
bubbled e x c i t e d l y ,  "We're gonna c u t  a record  and make 
us some money!" I had t o  qu ick ly  d i sabuse  him of 
t h a t  no t ion .  
There was no p rov i s ion  i n  t h e  P r o j e c t  budget 
f o r  remunerating our  many informants--a l ack  about 
which I had misgivings.  Y e t  I was a b l e  t o  use one 
monetary technique t o  b u i l d  good w i l l  w i th  informants  
and e s p e c i a l l y  wi th  t h e i r  churches.  l 5  Whenever I 
a t t ended  a church s e r v i c e  o r  gospel  concer t  I would 
make a donation--conspicuously,  i f  possible-- to  t h e  
c o l l e c t i o n  p l a t e .  I n  some churches,  t h e  o f f e r i n g  was 
c o l l e c t e d  a t  t h e  f r o n t  of t h e  church, s o  I would walk 
up wi th  my two o r  t h r e e  d o l l a r s  i n  hand. The nods 
of those  around me i n d i c a t e d  t h a t  my ges tu re  of 
suppor t  d id  n o t  go unnoticed o r  unappreciated.  
One o t h e r  c i rcumstance was a tremendous 
rappor t -bu i lder  f o r  me--my piano p lay ing .  I am no 
gospel  performer,  bu t  a s  a semi-professional  i n  
ragtime and popular  s t y l e s ,  I can p lay  a couple  of 
gospel  tunes w i th  embellishment and s p i r i t .  Without 
my mentioning i t ,  informants  would o f t e n  a sk  if I 
sang o r  played an ins t rument ,  and a f t e r  my a f f i r m a t i v e  
r ep ly  I was u sua l ly  asked t o  p lay  t h e  piano. 
One Sunday morning, a s  I was v ideotap ing  t h e  
s e r v i c e  a t  S t .  John 's  P r i m i t i v e  B a p t i s t  Church, t h e  
preacher ,  E lder  George McCoy, asked me t o  p lay  
"Amazing Gracef'--right i n  t h e  middle of t h e  s e r v i c e ,  
r i g h t  i n  t h e  middle of my v ideotap ing .  What could I 
do b u t  o b l i g e ?  When I f i n i s h e d  t o  gene ra l  murmurs 
of "Amen" and " Y e s ,  Lord," E lder  McCoy s a i d ,  
I! Mrqmmmnnn. Somebody be  walkin '  by t h e  church t h i s  
mornin' and h e a r  t h a t  good music come o u t  of t h e  
window, and they say ,  'Yes, Lord. Some n i c e  
co lored  boy playing." '  Another round of a s s e n t  from 
t h e  congraget ion,  a s  I r e tu rned ,  se l f -consc ious  bu t  
p leased ,  t o  my v ideotape  camera, I thought t o  myself ,  
"What r appor t  ! " 
A well-known and fun- loving g o s p e l  s i n g e r  i n  
Gary,  Selma K . ,  and a n  in formant  of Dorson and 
Seward named Louis  T. , asked t h a t  I "jam" some- 
t ime ,  s o  we went t o  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  Northwest 
and found a  p iano .  Selma sang ,  I p layed  t.he 
p i a n o ,  and Louis ,  a t  one t ime  a mus ic ians '  
manager, looked on.  We r a n  through some b l u e s ,  
j a z z ,  and pop s o n g s ,  and had fun .  Suddenly Louis  
proposed t h a t  Selma and I form a, group t o  work i n  
n i g h t  c l u b s .  "But ," I p r o t e s t e d ,  "I have t o  go 
back t o  s c h o o l  i n  Bloomington." "We'll d r i v e  
down t o  Bloomington f o r  t h e  jobs  we g e t , "  c o u n t e r e d  
Louis ,  o b l i v i o u s  t o  t h e  400-mile round t r i p .  "But," 
I c o n t i n u e d ,  "I a l r e a d y  have a p l a y i n g  job t h i s  
summer--each weekend i n  N a s h v i l l e ,  Ind iana . "  I 
cou ld  s e e  h e  was determined.  "Tha t ' s  O . K . , "  Lou is  
T. s a i d ,  unconcerned,  "Selma can s i n g  w i t h  you i n  
N a s h v i l l e . "  I t h e n  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h a t  the  
V i l l a g e  of N a s h v i l l e  was known f o r  i t s  r u s t i c  
rednecks9 and t h a t  h i s  proposed c o l l a b o r a t i o n  would 
b e  f u n ,  b u t  j u s t  n o t  p r a c t i c a l  f o r  any of u s .  H i s  
i d e a  d i e d  h a r d .  
From my f i e l d  e x p e r i e n c e s  I concluded t h a t  
11 t h e  e thnomus ico log i s t  a s  pe r fo rmer , "  as I c a l l  
him o r  h e r ,  engages i n  a n  i n t e n s i v e  and s p e c i a l  
k i n d  of p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  o r  pe rhaps  more 
a c c u r a t e l y ,  o b s e r v e r  p a r t i c i p a t i o n .  Once h e  h a s  
r e v e a l e d  t o  h i s  i n f o r m a n t s  t h a t  h e  can  p l a y  
music,  h e  w i l l  probably  be  asked t o  demons t ra te .  
I f  he  shows a  competence a t  p l a y i n g  t h e i r  s t y l e  
of music,  t h e  f i e l d w o r k e r  may be  c a l l e d  upon a t  
any t i m e  t o  perform. To d e c l i n e  t h i s  i n v i t a t i o n  
may be  a s  damaging t o  good r e l a t i o n s  as r e f u s i n g  
a p r o f e r r e d  d r i n k  o r  meal.  
Yet t h e  f i e l d  resea rcher -per fo rmer  may heap 
a  h a r v e s t  of good w i l l .  Indeed,  t h i s  was my 
e x p e r i e n c e .  I n  f a c t ,  a t  l e a s t  one i n s t a n c e  of 
performing was t h e  key t o  winning t h e  c o o p e r a t i o n  
of a n  in formant ,  r e l u c t a n t  t o  speak w i t h  m e  a t  
any l e n g t h  o r  w i t h  any degree  of openness u n t i l  I 
played some g o s p e l  p iano  f o r  h e r .  I n  b o t h  
Bloomington and Gary, my piano-playing ea rned  me gcod 
w i l l  among church-goers.  To h e a r  a w h i t e  pe rson  who 
cou ld  p l a y  a t  least a semblance o f  b l a c k  g o s p e l  music-- 
a genre  l i t t l e - k n o w n  o r  a p p r e c i a t e d  o u t s i d e  b l a c k  
communities--was a n o v e l t y .  But ,  moreover, my p l a y i n g  
ea rned  me t h e  es teem and conf idence  of my 
in formants  because  t h e y  f e l t ,  I t h i n k ,  t h a t  I c a r e d  
enough about  t h e i r  music t o  l e a r n  t o  p l a y  i t ,  and t h a t  
I had enough "soul"  t o  r e n d e r  i t  w i t h  f e e l i n g .  
Equipment and Recording i n  t h e  F i e l d  
I f  t h e  Gary P r o j e c t  had a n y t h i n g  approach ing  a n  
A c h i l l e s  h e e l ,  i t  was o u r  equipment. When t h e  P r o j e c t  
w a s  b e i n g  p lanned ,  none of us  knew enough about  equip-  
ment t o  make a u t h o r i t a t i v e  d e c i s i o n s ,  and a number of 
o v e r s i g h t s  r e s u l t e d .  When I a r r i v e d  i n  Gary, I q u i c k l y  
r e l a i z e d  t h a t  we would need more equipment,  e s p e c i a l l y  
a c c e s s o r i e s .  W e  had a brand-new Uher r e e l - t o - r e e l  t a p e  
r e c o r d e r  b u t  n o t  a n  AC a d a p t e r .  The headphones f o r  t h e  
Uher were t h e  open-ai r  type ,  and had t o  b e  r e p l a c e d ,  
W e  had f o u r  expens ive  microphones,  b u t  no a d a p t o r  p l u g s  
and no wind s c r e e n s .  For  t h e  35mm camera we had n e i t h e r  
t r i p o d  n o r  f l a s h  a t t achment .  For  t h e  v i d e o t a p e  cameras 
t h e r e  were no f l o o d l i g h t s .  
Though I had some a s s i s t a n c e  i n  purchas ing  t h e  
remaining equipment we needed, by d e f a u l t  most o f  t h e  
burden f e l l  o n t o  my s h o u l d e r s .  I f e l t  annoyed and 
f r u s t r a t e d  t h a t  I had t o  spend about  one- th i rd  of my 
t ime  d e a l i n g  w i t h  t h e  Team's equipment and supp l ies - -  
t i m e  I cou ld  have b e t t e r  s p e n t  c o l l e c t i n g  and i n t e r -  
v iewing,  I drove a l l  o v e r  t h e  Region s e a r c h i n g  f o r  
t h e  r i g h t  p a t c h  c o r d ,  t h e  r i g h t  a d a p t o r  p lug .  A f t e r  
s e v e r a l  weeks, we were runn ing  o u t  of aud io  t a p e .  So I 
g o t  on t h e  t e lephone  and c a l l e d  T e r r e  Haute,  Chicago, 
I n d i a n a p o l i s ,  and Bloomington t r y i n g  t o  t r a c k  down t h e  
f a s t e s t  supp ly  a t  t h e  lowest  p r i c e .  The p r o j e c t  
d i r e c t o r  dropped o u r  Nikorex camera and i t  had t o  b e  
r e p a i r e d .  So I drove a n  hour  and a h a l f  t o  t h e  n o r t h -  
w e s t  suburbs  of Chicago t o  d e l i v e r  t h e  camera t o  Nikon. 
But t h e s e  t r o u b l e s  were t r i f l i n g  compared w i t h  
t h o s e  caused by o u r  not-so t r u s t y  t a p e  r e c o r d e r .  
E a r l y  i n  o u r  f i e l d w o r k ,  March was r e c o r d i n g  a C r o a t i a n  
community c h o i r  when t h e  Uher s imply s topped  running.  
From t h e n  on ,  we were tormented by i t s  r e p e a t e d  
mal func t ions  which--as i f  by some d e v i l i s h  law-- 
o f t e n  o c c u r r e d  a t  t h e  w o r s t  p o s s i b l e  moment. I 
had w a i t e d  f o u r  weeks t o  r e c o r d  t h e  Sounds o f  
Peace,  a n  a l l - f e m a l e  g o s p e l  group from Gary. 
They were t o  perform i n  Chicago 's  Monumental 
L a p t i s t  Church on 18 J u l y ,  s o  I drove t h e  f i v e  
h o u r s  from Bloomington t o  r e c o r d  t h e i r  c o n c e r t .  
A few minutes  i n t o  t h e i r  performance--unbeknownst 
t o  me u n t i l  l a t e r - - t h e  Uher ' s  c o n s t a n t  r e c o r d i n g  
speed became v a r i a b l e ,  t h u s  r u i n i n g  t h e  
r e c o r d i n g s .  W e  took t h e  machine back t o  
Bloomington t o  t e c h n i c i a n s  a t  Ind iana  U n i v e r s i t y ' s  
E l e c t r o n i c s  Department two o r  t h r e e  t i m e s ,  b u t  t o  
no a v a i l - - u n t i l  t h e y  f i n a l l y  f i g u r e , d  o u t  t h a t  o u r  
AC a d a p t o r  was b e i n g  over loaded .  Th is  r e v e l a t i o n  
came a t  t h e  t a i l  end of t h e  f i e l d  p r o j e c t .  
From t h e s e  and o t h e r  e x p e r i e n c e s ,  I l e a r n e d  
a  number of l e s s o n s .  I f  I e v e r  p a r t i c i p a t e  
a g a i n  i n  a  l a r g e  team f i e l d  p r o j e c t ,  I w i l l  
i n s i s t  t h a t  t h e  p r o j e c t  i n c l u d e  one t e c h n i c a l l y -  
minded person  whose pr imary du ty  i s  t o  s u p e r v i s e  
t h e  equipment.  The equipment would i n c l u d e  a 
microphone shock mount t o  n e g a t e  t h e  n o i s e  
caused by peop le  bumping t h e  mike s t a n d s  d u r i n g  
a  l i v e  r e c o r d i n g .  For r e c o r d i n g  i n  a church ,  I 
would use  m u l t i p l e  microphones p laced  t o  p i c k  up 
t h e  p r e a c h e r ,  c h o i r ,  organis t ,  s o l o i s t ,  congrega- 
t i o n ,  w i t h  a  shotgun mike t o  aim a t  a r o v i n g  
p r e a c h e r  o r  s i n g e r .  Th i s  e l a b o r a t e  se t -up  
would of c o u r s e  r e q u i r e  a t  l e a s t  one a s s i s t a n t - -  
a good i d e a  i n  any r e c o r d i n g  s i t u a t i o n .  A s  we d i d  
i n  Gary, I would pack t h e  t a p e  r e c o r d e r ,  r e c o r d e r  
i n s t r u c t i o n  manual and schemat ic  w i r i n g  diagram,  
microphones,  headphones,  c a b l e s ,  AC e x t e n s i o n  
c o r d ,  a d a p t o r s ,  r e c o r d i n g  t a p e ,  and t a p e  l a b e l s  
i n t o  a  l i g h t w e i g h t  s u i t c a s e  f o r  e a s y  c a r r y i n g  and 
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  damage. I would d e v i s e  a n  
equipment c h e c k l i s t  t o  i n s u r e  t h a t  n o t h i n g  is  l e f t  
behind.  
A s  a c c e s s o r i e s  I would i n c l u d e :  s m a l l  t o o l  
k i t ,  f l a s h l i g h t ,  v a r i o u s  e l e c t r i c a l  a d a p t o r s  (cube 
t a p e s ,  grounding w i r e  a d a p t o r s ,  e t c . ) ,  a  t e l e p h o n e  
pickup f o r  r e c o r d i n g  a n  o c c a s i o n a l  t e lephone  i n t e r -  
view, AC e x t e n s i o n  c o r d s ,  e l e c t r i c  t a p e  f o r  a d h e r i n g  
cords  t o  f l o o r  t o  p r e v e n t  t r i p p i n g ,  d o l l y  o r  small 
c a r t  f o r  wheel ing heavy v i d e o  equipment,  and e x t r a  
b a t t e r i e s  which would b e  r o t a t e d  f r e q u e n t l y  t o  pro- 
long  l i f e .  The e t h n o m u s i c o l o g i s t  shou ld  a l s o  have a  
t u n i n g  f o r k  o r  p i t c h  p i p e  t o  sound a t  t h e  beg inn ing  
of each  r e c o r d i n g ,  a s  a  check on t h e  r e c o r d e r ' s  speed .  
I n  t h e  Region, I sometimes made t h e  mis take  o f  
a r r i v i n g ,  s i -gh t  unseen,  a t  a  church c o n c e r t  I wished 
t o  r e c o r d  less t h a n  an  hour  b e f o r e  i t  began. I had 
t i m e  t o  set up my equipment,  b u t  no t ime t o  judge 
t h e  a c o u s t i c s ,  t o  exper iment  w i t h  mike placement .  
Not t o  "advance" a  s i t e  would b e  u n t h i n k a b l e  f o r  a 
p o l i t i c a l  r a l l y  o r g a n i z e r ,  and i t  al.so shou ld  be  f o r  
a  music c o l l e c t o r ,  I r e a l i z e d .  
As a neophyte  c o l l e c t o r ,  I made o t h e r  m i s t a k e s ,  
s e v e r a l  o f  which were mis takes  of s e n s i t i v i t y  and 
pacing.  One Saturday a f t e r n o o n  I went t o  t h e  home 
of Henry H i l l ,  a  b u r l y  s t e e l w o r k e r ,  f o r  an  agreed-  
upon r e c o r d i n g  s e s s i o n  o f  h i s  unaccompanied q u a r t e t ,  
t h e G o s p e l  Choice.  They s a n g  s t i f f l y  and w i t h o u t  
any o f  t h e  u s u a l  i n t e r a c t i o n  ( l augh ing ,  hand-clapping,  
hand-s lapping)  which c h a r a c t e r i z e s  t h e i r  performances .  
A f t e r  r e c o r d i n g  f o r  h a l f  an  h o u r ,  we s a t  down a t  t h e  
k i t c h e n  t a b l e  and t a l k e d  i n t o  t h e  t a p e  r e c o r d e r ,  
abou t  t h e i r  group,  t h e i r  t a s t e s  i n  gospe l  music,  
t h e i r  a t t i t u d e s  towards Gary. A s  we t a l k e d  they  
opened up, r e l a x e d .  Next t i m e ,  I would f i r s t  g e t  t o  
know a group by t a l k i n g  w i t h  them i n f o r m a l l y  a t  
some l e n g t h .  Then I would i n t e r v i e w  them on t a p e ;  
most peop le ,  I have found, l i k e  t o  t e l l  t h e i r  s t o r y ,  
and i n  s o  do ing ,  t h e y  r e l a x  w i t h  you. I d e a l l y ,  o n l y  
a f t e r  t h e s e  two s t e p s  would I r e c o r d  t h e  g r o u p ' s  
music.  
Another day t h e  Choice members go t  t o g e t h e r  on  a 
s t r e e t  c o r n e r  t o  " t r a d e  doo-wops" (unaccompanied 
rhythm ' n '  b l u e s )  as they  had done a s  t e e n a g e r s ,  and 
sometimes s t i l l  do. As I c i r c l e d  them, v i d e o t a p i n g  
t h e i r  j a m  s e s s i o n ,  t h e y  were  v i s i b l y  t e n s e  and 
u n n a t u r a l  i n  t h e i r  performance,  T n t e r r u p t i n g  t h e i r  
s e s s i o n ,  I p layed  back t h e i r  performance through t h e  
t i n y  moni tor  on t h e  v i d e o  camera. They were 
f a s c i n a t e d  and t i c k l e d .  Laughing a t  each  o t h e r ,  
they  went back t o  jamming and t h e  rest of t h e  
v i d e o t a p i n g  went n a t u r a l l y  and smoothly.  1 7  
Though many peop le  a r e  s e l f - c o n s c i o u s  b e f o r e  t h e  
t e l e v i s i o n  camera, t h e i r  qualms can o f t e n  be  
e a s i l y  overcome s imply by p l a y i n g  back t h e  video-  
t a p e .  When they s e e  themselves  p layed  back--even 
through t h e  t i n y  e y e p i e c e  of t h e  camera--they 
u s u a l l y  r e l a x .  
I n  Conclusion 
Looking back ,  I can e x t r a c t  a  number of themes 
from t h i s  r e c a p i t u a l t i o n  of my e x p e r i e n c e s  i n  Gary: 
(1) a t  t h e  community l e v e l ,  t h e  r e l i g i o u s  f e r v o r  i n  
b l a c k  Gary,  t h e  abundance of g o s p e l  music ,  t h e  
f r i e n d l i n e s s  and c o o p e r a t i o n  of t h e  church p e o p l e ,  
and t h e  e a s e  of making c o n t a c t  w i t h  g o s p e l  
music ians ,  ( 2 )  a t  t h e  team l e v e l ,  o u r  r e c o r d i n g  
equipment a s  A c h i l l e s  h e e l ,  and o u r  r e l i a n c e ,  even 
dependence,  upon automobi le  and t e l e p h o n e ,  and 
( 3 )  a t  t h e  p e r s o n a l  l e v e l ,  my s u r f e i t  of  d a t a ,  my 
piano p l a y i n g  as good w i l l  b u i l d e r ,  and my f a t i g u e  
and p e r s o n a l  d i s o r g a n i z a t i o n  r e s u l t i n g  from over-  
work, equipment problems, f i e l d  c i rcumstances  i n  
g e n e r a l ,  and my p e r s o n a l  s i t u a t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  
I r e t u r n e d  t o  Bloomington w i t h  more knowledge a b o u t  
music,  abou t  myse l f ,  about  how and how n o t  t o  do 
f i e l d  r e s e a r c h .  My f i r s t  r e a l  f o r a y  i n t o  t h e  f i e l d  
seemed l a d e n  w i t h  encumbrances. Yet ,  though i t  
l a s t e d  on ly  s i x  weeks, i t  had been v e r y  p r o d u c t i v e  
and,  perhaps  above a l l ,  i n s t r u c t i v e .  It was my 
r i t e  de  passage  a s  f i e l d w o r k e r .  
-- 
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